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Серебро находит широкое применение в ювелирном деле, 
медицине, фотографии, промышленных сплавах. Извлечение ионов 
серебра из стоков промышленных предприятий представляет важную 
задачу в связи с высокой ценностью данного металла. 
На сегодняшний день перспективными сорбентами являются 
слоистые двойные гидроксиды (СДГ), структура которых представлена 
положительно заряженными металл–гидроксидными слоями, между 
которыми располагаются анионы и молекулы воды. СДГ обладают 
хорошими ионообменными свойствами, поэтому довольно легко могут 
быть интеркалированы различными функциональными реагентами, 
например, комплексонами, с целью извлечения ионов тяжелых металлов 
из растворов. Известны работы по синтезу СДГ, интеркалированных 
этилендиаминтетрауксусной кислотой, меркаптокарбоновыми 
кислотами [1,2]. Интеркаляция СДГ комплексонами является довольно 
молодым направлением. 
Цель настоящего исследования заключалась в изучении кинетики 
сорбции ионов серебра (I), цинка (II) и кадмия (II)  при совместном 
присутствии в растворе на слоистом двойном гидроксиде магния–
алюминия, интеркалированном тиодиуксусной кислотой (ТДА). Синтез 
сорбента проведен методом анионного обмена на основе СДГ магния–
алюминия, содержащего в межслоевом пространстве нитрат–ионы 
(прекурсор). Внедрение ТДА в межслоевое пространство СДГ 
подтверждено методом РФА. 
Сорбционные свойства полученного материала изучены методом 
ограниченного объема при рН 5.5. Для сравнения изучена сорбция 
ионов металлов на образце прекурсора. 
Установлено, для ионов серебра (I) и кадмия (II) адсорбционное 
равновесие наступает в течение 10 минут, для ионов цинка – более чем 
за 24 часа.  Извлечение ионов серебра (I) происходит на 80.6 %, ионов 
кадмия  (II) – на 38.0 %, ионов цинка (II) – на 40.5 %.  
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В случае прекурсора в первые 10 минут контакта сорбента с 
раствором сорбция ионов серебра (I) осуществляется на 39.5 %, ионов 
кадмия (II) – на 18.5 %,  ионов цинка (II) – на 31.5 %.  Результаты 
свидетельствуют о влиянии ТДА на селективность процесса извлечения 
ионов металлов из раствора. 
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На сегодняшний день разработка новых селективных сорбентов 
для ионов тяжелых металлов является актуальной задачей. 
Сравнительно недавно начались исследования сорбционных свойств 
слоистых двойных гидроксидов (СДГ), интеркалированных различными 
комплексонами, например, ЭДТА, меркаптокарбоновыми кислотами. 
Следует отметить, что данные исследования единичны и системные 
знания по особенностям синтеза и сорбционных свойств СДГ по 
отношению к ряду металлов отсутствуют. 
Цель настоящей работы заключалась в изучении сорбционных 
свойств магний–алюминиевого СДГ, интеркалированного 
тиодиуксусной кислотой (ТДА), по отношению к ионам меди (II) при 
индивидуальном и совместном присутствии с ионами кадмия (II) и 
цинка (II). 
Сорбционные свойства полученного материала изучены методом 
ограниченного объема при рН 5.5.  
Установлено, что в течение первых 30 минут контакта с 
сорбентом сорбция меди при индивидуальном присутствии происходит 
